







Tématem  diplomové  práce  je  energetická  bezpečnost  Spojených  států 
amerických  na  počátku  21.  století.  Práce  nejprve  identifikuje  energetickou 
bezpečnost  jako relativně nový pojem politického diskurzu,  jehož význam  ještě 
není  pevně  definován.  První  část  práce  se  proto  snaží  zpřesnit  definici 
energetické  bezpečnosti  prostřednictvím  obsahové  analýzy  akademických 
zdrojů, které se energetickou bezpečností zabývají. 
Druhá  část  práce  se  konkrétněji  zaměřuje  na  situaci  Spojených  států 
amerických.  Identifikuje  výzvy,  se  kterými  se  země  v  oblasti  energetické 
bezpečnosti  potýká,  mezi  něž  patří  především  vysoký  stupeň  závislosti  na 
ropných produktech, a nabízí přehled řešení. 
Třetí  část  práce  je  případovou  studií,  jež  se  zabývá  kampaní  před 
prezidentskými  volbami  v  roce  2008.  Tato  předvolební  kampaň  se  odehrávala 
v době  extrémních  cen  energií  a  především  ropy,  a  návrhy  hlavních  kandidátů 
(Baracka  Obamy  a Johna McCaina)  na  zajištění  energetické  bezpečnosti  se  tak 
staly terčem velké pozornosti amerických médií i voličů. 
Cílem  práce  je  určit,  který  z  přístupů  nabízených  zmíněnými  kandidáty 
představoval  pro  Spojené  státy  lepší  volbu  z  hlediska  zajištění  dlouhodobé 
energetické bezpečnosti země. 
 
